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ミス長崎旦と玄ゑj二
んの友達や職場・町内から「ミス長崎」に
わしい素敵なお嬢さんをご推薦下さい。
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'91ミス長崎募集要項
3市ナガサキを代表する親善大使としてご活躍いただく
こふさわしい素敵な方を、皆さんの友達や職場・町から
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ム満18歳から25歳までの未婚の女性で身長15icm以上、
豆島有内に居住、または3ヶ月以上勤務している抗 | -ー
ム最近 5ヶ月以内の写真の裏面または別紙に本人め住所、.
氏名、生年月目、年齢、職業法長夫具ぷ叫ぶえムト、
ヒップ、最終学歴、経味、両親の氏名、年齢、電話番号、なら
マ古監蔵者の住所、氏名、電話番号を明記のこと.
務写真li、手札型で上告身(アップ)と全身の各1枚
A〒852長崎市茂豊町3-1 
長崎新聞社事業本訴 ミス長崎係
d4月13日附
電話 @21l1番
必着
市崎ム長
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0長崎市内
。満18.位以上の女性で、長崎市内に居住、または3ヶ月以上
勤務している方.
0年間働35図、 70目以上の公式行事・催事・宣伝隊等に出場
可能な方.
L、.
午後l時から長崎新聞社
(非公開)
午後1時30分から長崎新聞社
(非公開)
ム写真審査 4月14日掛
ム人物審査=4月18日{刈
※ミス長崎3人を決定
ム主催者が委嘱した各界代表とする.
ム(人物審査)簡単な質問など審査員専門の立場で行い、
容姿・教養・態度・健康などで保点を行う.
午後6時30分から長崎市公会堂.
ム4月29日腕午後1時からのながさきまつりパレード隊
に参加する.(雨天の場合は中止)
ム4月28日幽
ムミス長崎=賞状、トロフィ一、賞金 (20万)
後援団体及び協賛商社賞
dt佳薦者賞-ス長崎推理草者に 2万円と記念品.
~三/長崎市、長崎商工会議所、長崎市観光協会、長崎新聞社
牧草/長崎県、 NBC腕放送、 KTNテレビ長崎、 FM長崎
0平成3年4月29日(祝)
長崎開港記念、「ながさきまつり」パレード隊に参加する。
(雨天の場合は中止)
0ミス長崎=賞状・トロフィー・金一封(20万円)及び記念品
。推 m者=金一封 (2万円)
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司 .曹茸/・ー次{写真}輔10月18日剛・こ;):(面檀)=同月
幻自由・1:10に非公開
・主町長鰭新聞社・佐世保観光協会
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ム〒850長崎市桜町4-1
長崎市観光協会「ミス長崎J係(包'23-7423)
ム4月5日嗣必着
ム菌接審査=4月14日出
写真審筆合格者のみ通知
書証ミス長崎3人を決定
ム主催者が委嘱した各界代表とする.
ム思主主主盟主主控是専門の立場で行い、容姿ム笠婁-
~豊里主主エ室主主立う。
d4月26日嗣午後1時30分から.
主信
作長時彰委員会
長崎市・長崎商工会議所・長崎市観光也会・長崎新聞社-
Z開港記念会
長崎県・国際観光船受入委員会・長崎県物産援興協会・
NBC長崎放送 .KTNテレビ長崎・ NCC長崎文化放送-
FM長崎
(長崎東急ホテル)
d4月29日胸午後1時からのながさきまつり
パレード隊に参加する. (雨天の場合は中止)
Aミス長崎=賞状、トロフィ一、賞金 (20万)
後援団体及ぴ協習を商社賞
:t L:.推薦者賞=ミス長崎推薦者に2万円と記念品.
催/ミス長崎選彰委員会
も/長崎市、長崎商工会議所、長崎事観光協会、長崎新聞社
ゐ長崎開港記念会
援/長崎県、 NBC長崎放送、 KTNテレビ長崎、 FM長崎
NCC長崎文化放送
0市販の「履歴書JIこ最近の写真を悉えてお申し込み〈吃きい"! 
0推駒場合は、制者の住所・氏名・電話番号を明記して! l態勢〉
ください
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五二棚光也会お・91ミス長崎J募集係 I'qoミス長崎実施要項
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|わしい素敵なお嬢さんをご推薦下さい。
0平成3年4月13日(土)予定 一一一
0主催者が委嘱した者とする.L滑をむ
。点車2歴史文化等、筒主主霊里を審査員の立場で行う。
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.応募資裕/満18綾以上の未婚の女性で佐世保市内に居住、
たは3ヵ月以上紡事長している人。
・応募方法/常貯のヵ月以内の写真(上半島炉令身の冬 1約)
の裏面、または別紙に本人の住所、氏名、年齢、職業、電話
番号、身長、体重、パヨ恥 ウヱスk ヤップと推薦者の氏名、
住所、電話番号を記入、郵送又は、直接持参どちらでも可0
.申込み先/佐世保市浜田町2-28 fi'22 -2181 
長崎新聞佐世保支社内・ミス佐世保i護軍手委員会宛
.申込締切/平成2年10月16臼凶.審 査/一次(写真) 10月17日附
二次(面接) 10月初日出*ともに非公開・3宜/賞金 ミス佐世保 (3人)各20万円、言IJ1聖・大トロフィ
一、後媛団体質、協賛商社賞(親和銀行賞、佐世保玉屋賞、
高島真珠宮町、全日空賞、四ヶ町商庖街賞、サンプラザ賞)
踊推重著者賞/ ミス佐世保 (3人)各2万円、ほかに記念品
主催/ミス佐世保選彰委員会(佐世保観光協会佐世保商工会給所・長崎新聞社)
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